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DUKUNGAN KELUARGA DALAM PENATALAKSANAAN HIPERTENSI 




Dukungan keluarga pada pasien hipertensi selama menjalani perawatan 
apabila tidak dapat peran keluarga dengan baik maka perawatannya juga tidak 
baik. Dukungan anggota keluarga dalam membantu perawatan akan dapat 
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan perawatan tersebut. dukungan anggota 
keluarga tidak terbatas mengenai masalah keuangan, namun juga mengenai 
kesediaan anggota keluarga menemani pasien pada saat dibutuhkan. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Penelitian dilaksanakan pada pasien hipertensi di Puskesmas 
Candirejo Magetan pada bulan Desember 2012  untuk mengetahui dukungan 
keluarga dalam penatalaksanaan hipertensi  di Puskesmas Candirejo Magetan. 
Dari penelitian tersebut di dapat dari 6 informan mempunyai dukungan emosional, 
dukungan instrumental dan dukungan informasi yang baik, seperti memenuhi 
semua kebutuhan informan, memberikan kasih sayang, membiayai berobat dan 
memberikan informasi tentang perawatan hipertensi kepada informan. Sedangkan 
























Support families in hypertensive patients during treatment if not well then 
the role of family maintenance is not good. Support family members in treatment 
will help to determine the success of the implementation of such treatments. 
support is not limited to family members on financial matters, but also on the 
willingness of family members to accompany patients when needed. By using this 
type of qualitative research with the phenomenological approach to research was 
conducted in hypertensive patients at the health center Candirejo Magetan in 
December 2012 to see family support in the management of hypertension in the 
Health Center Candirejo Magetan. From these studies can be from six informants 
have emotional support, instrumental support and the support of good 
information, such as meeting all the needs of informants, give love, to finance 
treatment and provide information about the treatment of hypertension to the 
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